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Правовые аспекты ресурсосбережения как 
фактор устойчивого развития республики 
Беларусь 
Conventional energy sources have been exhausted, and now 
an acute need for careful use. Modern solve this problem in our 
country provide new state standards, laws and programs, as 
well as their design, taking into account environmental aspects. 
AllareharmonizedwithinternationalandEuropeanrequirements.
В Республике Беларусь в течение последних 15 лет значи-
тельно активизировалась работа в сфере ресурсосбережения 
и оптимизации топливно-энергетического баланса. Получены 
ощутимые результаты, которые достигнуты в большой степе-
ни благодаря сложившемуся в стране системному подходу к 
работе по ресурсосбережению.
Основные направления и принципы ресурсосберегающей 
политики Республики Беларусь определены законодательны-
ми актами в этой области, а также Национальной стратегией 
устойчивого развития, утвержденной Советом Министров Ре-
спублики Беларусь 25 марта 1997 года, которая разработана 
исходя из рекомендаций и принципов, изложенных в доку-
ментах конференции ООН по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейро, 1992). 
В Республике Беларусь принято ряд документов, регла-
ментирующие  управление ресурсосбережением:
1. Концепция национальной безопасности страны от 
24.01.2014;
2. Стратегия технологического развития Республики 
Беларусь на период до 2015 года// Утв. Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 01.10.2010 № 1420;
3. Указом Президента РБ от 17 сентября 2007 г. № 
433 утверждена Концепция энергетической безопасности 
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Республики Беларусь, которая определяет цели и задачи 
по обеспечению энергетической безопасности, основные 
направления укрепления энергетической безопасности, в 
том числе за счёт модернизации и развития энергетических 
мощностей, развития энергетической инфраструктуры и 
диверсификации поставок энергоресурсов, повышения эф-
фективности использования топливно-энергетических ре-
сурсов, увеличения местных видов топлива, нетрадицион-
ных и возобновляемых источников энергии;
4. Стратегия развития энергетического потенциала Ре-
спублики Беларусь (от 9 августа 2010 г. №1180);
5. Национальный проект «Нетрадиционная энергети-
ка»Директива Президента  РБ «Экономия и бережливость – 
главные факторы экономической безопасности государства» 
от 14.07.2007 года №3.  Директива в значительной степени 
повышает требования к усилению работы по экономии мате-
риальных и топливно-энергетических ресурсов, вовлечению 
в топливно-энергетический баланс местных видов топлива, 
определяет новые подходы и направления, устанавливает от-
ветственность руководителей и специалистов всех уровней 
за рациональное использование ресурсов;
6. Для реализации целей и задач, определенных 
Директивой №3 была разработана и реализована «Про-
грамма развития системы технического нормирования, 
стандартизации и подтверждения соответствия в области 
энергосбережения на 2011–2015 годы».  Применение но-
вых требований будет ориентировать промышленность на 
выпуск и использование в республике новой, более энер-
гоэффективной продукции, проведение модернизации. В 
целом в рамках реализации Программы разработано 129 
технических нормативных правовых актов, обеспечива-
ющих комплексный подход к установлению требований к 
топливно-энергетическим ресурсам, энергопотребляющей 
продукции,  приме-няемым материалам, средствам учета и 
контроля, использованию отходов производства, вторич-
ных и возобновляемых источников энергии.  Из этих доку-
ментов 80 гармонизированы с международными и европей-
скими требованиями;
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7. Программа развития промышленного комплекса РБ 
на пе-риод до 2020 года// Утв. Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 05.07.2012 №622;
8. Закон Республики Беларусь «Овозобновляемых ис-
точников энергии» (в ред. 27.12.2010 № 204–3). Настоящий 
Закон регулирует отношения, связанные с использованием 
возобновляемых источников энергии для производства элек-
трической энергии, ее дальнейшим потреблением и иным ис-
пользованием, а также с производством установок по исполь-
зованию возобновляемых источников энергии;
9. Закон Республики Беларусь «О энергосбережении» 
(в ред. 31.12.2009 №114–3). Настоящим законом регули-
руются отношения, возникающие в процессе деятельности 
юридических и физических лиц в сфере энергосбережения 
в целях повышения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов;
10. В настоящее время реализуется Республиканская 
программа энергосбережения на 2011–2015 гг., утвержден-
ная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 24 декабря 2010 г. № 1882;
11. Государственная программа сбора и переработки 
вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009–2015 годы 
в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 22.11.2012 
№ 528. Где определяются основные направления работ, 
первоочередные мероприятия по обращению с отходами и 
использованию их в качестве вторичных материальных ре-
сурсов и задания по сбору (заготовке) вторичного сырья, 
предотвращению загрязнения окружающей среды при обра-
щении с отходами, разработанные на основе анализа суще-
ствующей ситуации и в соответствии с принципами государ-
ственной экологической политики;
12. Государственная программа инновационного разви-
тия Республики Беларусь на 2011–2015 годы от 26 мая 2011 
г. № 669. Реализация задач в области рационального исполь-
зования геопотенциала и сохранения качества окружающей 
среды как актуальных проблем современности предполага-
ется по направлению «Рациональное природопользование, 
ресурсосбережение и защита от чрезвычайных ситуаций». 
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Оно ориентировано на комплексное развитие новых произ-
водств, использующих местные минерально-сырьевые ре-
сурсы, в целях совершенствования структуры экономики в 
пользу производств с низкой импортоемкостью и высокой 
добавленной стоимостью, адаптацию к условиям изменяю-
щейся окружающей среды.
В Республике Беларусь сложилась система как перспек-
тивного, так и краткосрочного планирования мероприятий по 
охране окружающей среды. Основополагающими докумен-
тами этой системы являются «Национальный план действий 
по рациональному использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды» и  «Национальная стратегия и 
план действий по сохранению и устойчивому развитию био-
логического разнообразия Республики Беларусь».
В Республике Беларусь так же существует администра-
тивная ответственность за нерациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов, данная ответственность 
предусмотрена статьей 20.1 Кодексом Республики Беларусь 
об административных правонарушениях.
Государственное управление в сфере энергосбережения 
осу-ществляют Правительство Республики Беларусь и упол-
номоченный им республиканский орган государственного 
управления.
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